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Introducció 
L'ensenyament de les ciències 
socials és una tasca força 
complexa. Les ciències socials 
estan farcides de conceptes 
abstractes amplis i de difícil 
concreció. La contextualitza-
ció dels conceptes generals a 
l 'entorn proper i la generalit-
zació de regles i lleis als en-
torns més llunyans és un repte 
per l'ensenyant. Per altra ban-
da, la manipulació, a nivell 
cogn i t iu , del concepte de 
temps històric complica l'es-
tud i . Les ciències socials tre-
ballen amb imatges mentals 
(const rucc ions personals a 
part i r d'explicacions, a part i r 
de lectures, a part i r de restes 
arqueològiques...) que s'han 
d'organitzar, classificar, orde-
nar...però per damunt de tot , 
demanen una comprens ió 
dels fenòmens estudiats, ade-
quadament relacionats i ana-
litzats (buscant causes i con-
seqüències). 
Les ciències socials han de 
potenciar, per tant, el raona-
ment abstracte, el pensament 
social i el pensament crític de 
l 'a lumnat. Tot un repte per la 
didàct ica. És difícil precisar 
com cal treballar per aconse-
guir els anteriors object ius; el 
que sabem, anal i tzant la prò-
pia experiència, és que l'expli-
cació dels fets h is tòr ics 
seguint l 'ordre cronològic o re-
latant els grans esdeveni-
ments o l 'estudi de la geogra-
fia de t ipus descr ipt iu no po-
tencien les habi l i tats de pen-
sament. 
Comprendre per canviar 
Quin és l 'objectiu fonamental 
de les ciències socials? Quina 
és la intenció final? Què volem 
aconseguir? 
Respondre aquestes pregun-
tes no és una tasca fàci l . En 
tot cas podem dir que l'objec-
t iu final de les ciències socials 
no és saber geografia i histò-
ria. No és conèixer les capitals 
del països del món, les grans 
cordil leres, els accidents geo-
gràfics, les etapes històriques 
o els pr inc ipa ls esdeveni-
ments que han marcat el de-
venir de les civi l i tzacions. Tots 
aquests cont inguts són mit-
jans, no són f inal i tats. 
La f inal i tat darrera de les cièn-
cies socials, des del meu punt 
de vista, és COMPRENDRE 
PER CANVIAR,COMPRENDRE 
PER MILLORAR LA NOSTRA 
REALITAT. Per assolir aquesta 
f inal i tat necessitam manejar 
un con junt i m p o r t a n t de 
dades, necessitam compren-
dre el passat, analitzar el pre-
sent i fer projeccions de futur. 
El que ens cal és IMAGINACIÓ 
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per buscar al ternat ives als 
problemes que ara ens afec-
ten. El que ens cal és mil lorar 
l 'equil ibri natural, aconseguir 
una vida digne, repart i r la 
riquesa, evitar el racisme i la 
xenofòbia. . .Necessi tam unes 
ciències socials interpretat i-
ves, amb capaci tat d 'ofer i r 
a l ternat ives als prob lemes 
actuals. Les ciències socials 
descriptives no ens ajuden a 
interpretar i a t robar línies 
d'actuació compromeses per 
intentar solucionar els conflic-
tes de la societat actual, tot i 
que les dades (la descripció 
del fets i dels llocs) són un 
punt de part ida per a la inter-
pretació i per l 'acció. 
Fomentar el pensament 
social i el pensament 
crític 
La didàctica de les ciències 
socials ha de fomenta r la 
superació de reptes intel·lec-
tuals i la resolució de proble-
màtiques complexes. Cal en-
senyar a interpretar, a analit-
zar, a elaborar i construir in-
formació per respondre una 
pregunta, una qüestió impor-
tant, un problema, un conflic-
te... 
La didàctica de les ciències 
social ha de capaci tar als 
alumnes a adquir i r nova infor-
mació i noves habil i tats en di-
ferents àmbi ts del coneixe-
ment. La didàctica de les cièn-
cies socials ha de permetre 
aplicar el que s'ha après en la 
resolució de nous problemes i 
també ens ha de permetre tre-
ballar les tècniques per a co-
municar els resultats de la 
nostra investigació a altres 
persones i col·lectius. 
La comunicació dels resultats 
de les petites investigacions 
és una estratègia didàct ica 
força motivadora. L'alumnat 
comprèn que el seu treball 
serà llegit i comentat per al-
tres persones, comprèn que 
pot apor tar quelcom a la 
societat, comprèn que el tre-
ball escolar és un treball so-
cial en el sentit més ampli de 
la paraula. 
Cal fomentar el pensament 
crí t ic, entès com una eina 
imaginativa i creativa que ens 
permet resoldre problemes. 
Una persona assoleix el pen-
sament cr í t ic 'quan és capaç 
de PENSAR, SENTIR I AC-
TUAR en societat. 
Les ciències socials han de fer 
emergir el pensamet social 
quot idià, el que es diu i el que 
es dóna per segur, i contrastar 
aquest punt de vista amb el 
pensament cientí f ic capaç 
d'analitzar, interpretar i sug-
gerir línies d'acció. L'estudi de 
la geografia i de la història ha 
de part i r de les realitats viscu-
des, dels problemes del pre-
sent, dels fets concrets i avan-
çar vers la comprensió i inter-
pretació geogràfica i històrica, 
projectant línies d'actuació. 
Una proposta didàctica 
alternativa 
Tot discurs teòric ha de tenir 
uns referents pràctics, unes 
exemplif icacions que ens per-
metin imaginar i concretar la 
teoria en acció pedagògica. 
Moltes són les propostes que 
han sorgit des d'aquests plan-
tejaments crít ics; la diversitat 
de formes de fer i d 'actuar 
són, des d'una postura eclèp-
t ica, una bona solució per 
plantejar l 'ensenyament i l'a-
prenentatge de la geografia i 
de la història. Avui, tot i tenir 
en compte aquesta reflexió, 
op ta rem per presentar un 
plantejament didàct ic concret, 
complex i a l ternat iu: la resolu-
ció de problemes o di lemes 
socials. 
En pr imer lloc, es presenta o 
sorgeix un problema, una pre-
gunta di f íc i l , una qüestió im-
portant. . . 
En segon lloc, s' investiga, es 
debat i es dialoga sobre el 
problema plantejat. Es sugge-
reixen possibles actuacions, 
possibles sort ides i al ternat i-
ves. 
En tercer lloc, s'analitza el 
problema i s 'enmarca dins les 
coordenades geogràf iques i 
històriques, tot i que podem 
trebal lar des d 'a l t res àrees 
científ iques a part i r d 'un plan-
te jament interdiscip l inar. El 
problema pot ser comparat 
amb altres situacions, pot ser 
analitzat des del punt de vista 
d'altres civi l i tzacions i pot ser 
valorat des d'una perspectiva 
històrica. 
Necessitam unes ciències socials 
interpretatives, amb capacitat d'oferir 
alternatives als problemes actuals. 
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En quart lloc, cal buscar alter-
natives al problema plantejar. 
Tota la classe pensa, en petits 
grups cooperatius, les possi-
bles vies de solució. Tota la 
classe valora les diferents so-
lucions aportades i, f inalment, 
opta per una de te rminada 
línia de treball . 
Finalment, cal analitzar la in-
cidència que t indrà la nostra 
acció i projectar tot el que 
s'ha après a la vida quotidia-
na. De l'anàlisi d'algun proble-
ma es pot deduir la necessitat 
d'alguna acció concreta. La 
actuació esdevindria l'eina 
clau de l 'aprenentatge, tot i 
que cal dir que no sempre és 
possible la actuació directa 
sobre un problema. 
Vegem un exemple concret. 
En una classe de pr imer 
cicle d'ESO es planteja una 
interessant discussió. Alguns 
alumnnes es queixen de les 
restr icc ions que els seus 
pares imposen a l'hora de 
tornar a casa els dies de 
festa. Comenten que els 
pares els diuen que quan ells 
eren joves això no passava i 
que no s'atrevien a discut ir 
amb els seus pares (els 
avis). Un grup d'al· lots diu 
que això no és veritat i que els 
seus pares prohibeixen allò 
que ells ja han fet de joves. Un 
altre grup opina el contrar i . 
Decidim plantejar una petita 
recerca per intentar averiguar 
el que realment passava fa 
uns quaranta, cinquanta i cent 
anys enrera sobre les sort ides 
en dies de festa. La qüestió 
queda plantejada de la 
següent manera: 
Com es divertien els nostres 
pares i mares i els nostres avis i 
àvies? 
Decidim entrevistar persones 
majors (pares, mares, avis i 
àvies), buscam documen ts 
que ens parlin sobre la vida 
quotidiana en diferents èpo-
ques històriques. També ana-
l i tzam com es diverteixen dife-
rents civi l i tzacions en l'actua-
litat ( t r ibus berebers, els bos-
quimans i els indis). Com-
provam les impor tants dife-
rències entre èpoques històri-
ques i c iv i l i tzac ions. Cons-
ta tam que les formes de diver-
sió són mol t diferents i estan 
mol t influïdes per aspectes 
culturals i religiosos. 
Dels aspectes purament fes-
t ius els alumnes es comencen 
a interessar per altres aspec-
tes: la roba, la decoració, els 
objectes quot id ians, els t ipus 
de gua rn imen ts (pen t ina ts , 
penjol ls, pintures...) que es 
posen les persones per anar 
de festa en diferents èpoques 
h istòr iques. Aquestes situa-
cions es comparen amb l'ac-
tual i tat (es parla de la "roba 
past i l lera", dels conjunts de 
música més coneguts, dels 
" r i tuals" per divertir-se...). Es 
constata una impor tant diver-
sitat de formes de divertir-se 
dins la mateixa classe. El pro-
fessor in tenta t reba l lar la 
COMPRENSIÓ de tots els fe-
nòmens i de totes les formes 
de ser i d'actuar. 
Finalment es torna a la qües-
t ió inicial i, mit jançant el tre-
ball a part i r de grups coopera-
t ius, es redacten algunes pri-
meres conclus ions provisio-
nals: "Abans no hi havia tanta 
l l ibertat com hi ha ara. És veri-
tat que els nostres pares i avis 
no podien fer les mateixes 
coses que nosaltres fe im avui 
en dia, tot i que en diferents 
c iv i l i tzacions i en di ferents 
èpoques històriques les mo-
des i els costums canvien radi-
calment." 
Buscam possibles alternatives 
al problema plantejat. Ana-
litzades les diferents alternati-
ves ( l l ibertat tota l , els pares 
sempre tenen raó, som res-
ponsables i podem fer el que 
volem, no volem l imitacions 
de cap t ipus.. .) arr ibam a 
una línia d'acció de consens: 
quan t inguem un problema 
d'aquest t ipus par larem, dia-
logarem i pactarem amb els 
pares. Vam consta tar la 
necessi tat de comprendre 
les postures de pares i de 
f i l ls. Al llarg del temps ana-
l i tzàrem els confl ictes que 
sorgien sobre aquesta qües-
t ió i valoràrem l'eficàcia de 
la nostra alternativa "dialo-
gant" i "pact ista". 
Aquesta petita recerca ens 
va servir per treballar con-
ceptes abstractes a part i r de 
realitats concretes i prope-
res, tot i que això no implica 
que no es puguin plantejar 
qüestions abstractes i mol t 
llunyanes. La història va aju-
dar a resoldre, o com a mín im, 
va ajudar a comprendre mi l lor 
una qüestió que es planteja 
cada cap de setmana a molts 
adolescents. 
És així com entenc la formació 
de persones crít iques: perso-
nes capaces de pensar, sentir 
i actuar en el món actual. 
Quines conseqüències pot 
tenir aquesta experiència a 
nivell didàctic? 
Pens, en aquest moment , que 
la didàctica ha de servir per 
ensenyar estratègies de pen-
sament a l 'a lumnat, tot plan-
tejant problemes complexos i 
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reproduir, dins la classe, les 
passes principals del pensa-
ment abstracte. No ens ser-
veix de res dir que un alumne 
no pensa bé o dir-li simple-
ment que ha de pensar. El pro-
blema és que molts d'ells no 
saben com fer-ho, molts alum-
nes no han t ingut l 'oportunitat 
d'aprendre a pensar i l'escola 
ha d'assumir aquest repte. 
Un altre factor didàctic impor-
tant és el treball en grups coo-
peratius. És una obvietat que 
entre tots tenim més idees 
que pensant tot sols. Per tant 
cal fomentar el treball coope-
ratiu com a eina per assolir el 
pensament crít ic. 
... Però ens queden molts 
entrebancs a superar 
Les actuals dinàmiques dels 
centres i de l 'administració 
educativa no afavoreixen la 
recerca didàct ica i la formació 
que aquests canvis exigeixen 
als ensenyats. Hem de tenir 
en compte tot un conjunt de 
factors que poden returar el 
procés d' innovació: 
- Els llibres de text, seqüen-
ciats des de la lògica interna 
de la matèr ia, parlan d 'un 
conjunt de fets i esdevenimets 
estereotipats. És difícil t robar 
documents sobre , per exem-
ple, la vida quotidiana d'una 
comuni tat . 
- Hi ha molts pocs materials 
editats que es centr in en l'en-
senyança de les estratègies de 
pensament . Ens manquen , 
per tant, models a seguir i 
exemplif icacions que ens per-
met in mi l lorar la nostra pràc-
t ica. 
- La formació i la preparació 
dels docents, de forma conti-
nuada i al l larg de tota la vida, 
pot fer inviable un procés de 
generalització de la innovació. 
Aquest és un factor mo l t 
impor tant ; caldria una contí-
nua formació, donats els can-
vis socials que es produeixen, 
els nous confl ictes que es 
generen i la gran quantitat 
d' innovacions que sorgeixen 
en el camp científic i didàctic. 
- Les realitats de les nostres 
aules ha canviat sobtadament; 
i, prev is ib lement , seguiran 
canviant. Així, és possible, que 
quan dominen una determina-
da situació conflictiva, aques-
ta hagi canviat i necessitem 
noves estratègies i nous plan-
te jaments . Això suposa un 
repte continuat que exigeix 
una gran quanti tat d'energia 
vital i de ganes de treballar. 
Podem dir que aquestes reali-
tats exigeixen, per part del 
professorat, una gran dosi 
d 'opt imisme. 
- L'organització del temps i de 
l 'espai (especia lment a se-
cundària) no és la més adient 
per poder desenvolupar un 
curr ículum de les característi-
ques descrites. Es necessiten 
agrupaments horaris més am-
plis i una nova concepció de 
l'explicació oral, per par t del 
professor, a la classe. 
- A tots els problemes assen-
yalats s'hi afegeix l 'a lumnat. 
En pr incipi , tots els alumnes 
prefereixen la classe magistral 
a l'activa part ic ipació en la 
construcció del propi saber. 
Prefereixen fer un simple exer-
cici d 'ompl i r buits a fer una 
recerca. De totes maneres, l'a-
lumnat , va adqu i r i t noves 
habil i tats quan descobreix el 
sentit de les propostes innova-
dores. 
Per fer pensar una estona... 
Quan observes, de forma pro-
gressiva, que la majoria d'al-
lots i al·lotes van adquir in t un 
sentit crític del que els enre-
volta, quan constates que els 
alumnes més difíci ls "s'enro-
IIen" en algunes act iv i ta ts , 
quan descobreixes que molts 
són capaços de raonar sobre 
aspectes de la vida amb pro-
fundi tat , i quan, un dia, algun 
alumne "despenjat" et plante-
ja un con junt de mi l lores 
socials, sòlides i alternatives, 
penses que el t rebal l , els mal-
decaps, les enrabiades i les 
hores d'estudi han valgut la 
pena. n 
No ens serveix de res dir que un alumne 
no pensa bé o dir-li simplement que ha de 
pensar. El problema és que molts d'ells 
no saben com fer-ho, molts alumnes no 
han tingut l'oportunitat d'aprendre a pen-
sar i l'escola ha d'assumir aquest repte. 
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